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Indledning
GIS er efterhånden en naturlig del af arbej-
det for mange forskere på DTU Aqua. Især 
sektionen for skaldyr har udviklet sig til at 
være ”storforbruger” af GIS, så da der skulle 
tages hul på et nyt arbejdsområde i form af 
konsekvensvurderinger af fiskeri på euro-
pæisk østers og blåmuslinger i Danmark (en 
slags VVM for fiskeriet), var det naturligt at 
inddrage GIS i processen. 
Det er i dag et krav, at der skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering af fiskeri i Natura 2000-
områder, dvs. en analyse af, hvordan fis keriet 
påvirker forskellige relevante naturfor hold, 
før der kan gives tilladelse til fiskeriet. For 
øs ters- og muslingefiskeriet betyder det, at 
der én gang om året skal foretages en konse-
kvensvurdering for hvert enkelt ansøgt fiskeri 
i hvert Natura 2000-område.
På sigt giver det rigtig mange konsekvensvur-
deringer for forskellige fiskerier i forskellige 
Natura 2000-områder hvert år, og det har 
derfor været vigtigt fra starten at udvikle et 
system for udarbejdelsen af vurderingerne, 
der sikrer vurderinger af høj kvalitet og med 
stor gennemsigtighed i data. Allerede i de før-
ste konsekvensvurderinger blev GIS benyt-
tet, og vi arbejder stadig på at udvikle vores 
brug af systemet.
Hvad er konsekvensvurderinger
Natura 2000 er fællesbetegnelsen for to af 
EU’s direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv 
og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Der er udpe-
get såkaldte Natura 2000 områder for at sik-
re biologisk mangfoldighed i EU’s medlems-
lande. Områderne er udvalgt på baggrund af 
bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-
ter, der vurderes til at være af betydning for 
den biologiske mangfoldighed. Tilsammen ud -
gør Natura 2000-områderne et netværk af be -
skyttede naturområder gennem EU. Staten ud -
arbejder rammeplaner for alle Natura 2000-
områder, det er By- og Landskabsstyrel sen, 
de syv miljøcentre og Skov- og Naturstyrel-
sen, der står for arbejdet med at skrive pla-
nerne. Danmark har i alt udpeget 246 Natu-
ra 2000-områder, heraf er 86 områder helt 
el ler delvist marine. Deres areal udgør sam-
let ca. 8,3 % af det danske landareal og 12,3 
% af havet. 
På baggrund af Miljøministeriets bekendtgø-
relse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse ar -
ter er det et krav, at der skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering af fiskeri i Natura 2000-
områder, før der kan gives tilladelse til fiske-
riet.
Opgavefordelingen er således, at fisker ne 
først udarbejder en fiskeplan, som beskriver 
de nærmere detaljer for fiskeriet. Dernæst 
ud arbejder DTU Aqua en vurdering af, hvilke 
kon sekvenser denne fiskeplan vil have for 
Natura 2000-området. Endelig tager Fiskeridi -
rek toratet stilling til om der kan gives tilla-
delse til fiskeri på baggrund af den faglige 
vurdering. 
For at vurdere hvilke konsekvenser fiskeriet 
har på de arter og/eller naturtyper, som man 
ønsker at beskytte, skal det blandt andet 
undersøges hvor store arealer af de forskel-
lige typer habitater, der bliver påvirket af fi -
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skeriet, hvor stor en del af biomassen af de 
skaldyr der ønskes fisket der befinder sig i 
disse områder, samt i hvilken tæthed skaldy-
rene forekommer. Og det er her at anvendel-
sen af GIS kommer ind i billedet. Ved at fore-
tage analyser i GIS opnås en forståelse for 
størrelsesordenen af påvirkningen, og vurde-
ringen om denne påvirkning kan accepteres, 
kan baseres på et objektivt grundlag. 
Ved brug af GIS er det muligt at opbygge et 
me get konkret beslutningsgrundlag i vurde-
ringen af fiskeriets effekter. I konsekvens-
vurderingerne er det nødvendigt at inddrage 
viden fra flere forskellige niveauer. Data-
grundlaget, som vurderingerne er udarbejdet 
på baggrund af, kommer fra flere forskelli-
ge kilder og detaljeringsgraden idet informa-
tionerne kan variere meget afhængig af mo -
ni terings- og undersøgelsesintensiteten i et 
om råde. Ålegræs måles for eksempel af både 
Miljøcentrene og DTU Aqua med forskellig in -
tensitet og på forskellige steder. GIS gør det 
muligt at samle alle disse informationer på 
en måde, der gør sammenhænge mellem ud -
pegningsgrundlag, effekter og andre parame-
ter tydelige.
Hvordan er GIS anvendt 
Udarbejdelsen af konsekvensvurderingerne 
skal blandt andet give beslutningstagerne 
et grundlag for, at vurdere hvilken effekt et 
givent fiskeri vil have på et Natura 2000-om -
råde i forhold til de arter og/eller naturtyper, 
der ligger til grund for beskyttelsen af områ-
det. 
Dybdekort, DTU Aquas egne og andres må -
ling er af ålegræssets udbredelse, DTU Aquas 
egne målinger af østers- og blåmuslingebe -
standen, samt digitaliserede grænser for 
Natura 2000-områderne fra By- og Landskabs-
styrelsen er vigtige informationer der bruges 
i processen. 
Hos DTU Aqua er ESRI produkterne vores stan -
dard GIS software, og det er også i ArcGIS 
med udvidelsen Spatial Analyst at alle GIS 
ana lyser til konsekvensvurderingerne er gen-
nemført. GIS processerne, som indgik i vores 
analyser, er standard-processer, der kan til-
gås via ArcToolbox’ brugergrænseflade: Fx 
en omklassifikation af dybdekort (”reclassi-
fy”), konvertering af raster til vektor, udvæl-
gelse af relevante arealer, beregning af area-
ler, sammensmeltning (”dissolve”) af fx habi-
tater og skæring af relevante lag med hinan-
den (”intersect”).
Resultaterne af anstrengelserne er først og 
frem mest størrelser af arealer samt deres 
pro centvise forhold til hinanden. Et resultat 
kan eksempelvis være størrelsen på det are-
al, som opfylder, at det ligger indenfor en be -
stemt naturtype, at det indeholder en mæng -
de skaldyr der er over en tærskelværdi, og at 
det ligger indenfor et bestemt dybdeinterval 
i forhold til størrelsen af arealet af det sam-
lede Natura 2000-område. Eller at finde stør-
Figur 1. Procentvis fordeling af blåmuslinger i forskellige 
størrel seskategorier på de ﬁ skede stationer i Lillebælt i 
december 2008. (Dolmer et al., 2009)
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relsen på arealet, der under de i fiskepla nen 
givne forudsætninger, risikerer at blive påvir-
ket negativt i forhold til udpegningsgrundla-
get. Ud fra arealerne kan mængderne af skal-
dyr, der forekommer i disse områder, bereg-
nes.
Gode og dårlige erfaringer i arbejdet 
med konsekvensvurderingerne
Arbejdet med konsekvensvurderingerne er 
en relativ ny arbejdsopgave i DTU Aqua. Der 
findes derfor ikke en skabelon for arbejdet 
og også fiskernes planer for fiskeriet ændrer 
sig løbende undervejs i processen, hvilket vi 
skal indpasse i vores arbejde. Dette medfø-
rer, at meget af arbejdet er blevet gennem-
ført på ad hoc basis. 
Dybdegrænser for hvor fiskeriet er planlagt 
blev eksempletvis flyttet, hvilket medførte en 
del ekstra beregninger af arealer, overlap mel-
lem forskellige arealer, biomassen af skal dyr 
in denfor disse arealer, procenter mm. Denne 
ad hoc arbejdsmetode kræver også en del 
dis ciplin og oprydningsarbejde i data for at 
overblikket ikke skal gå tabt. 
I Lillebælt, hvor konsekvensvurdering af fi -
ske riet netop er blevet afsluttet, er en del 
af udpegningsgrundlaget beskyttelse af åle-
græs. Derfor var det nærliggende at inddrage 
et kort over ålegræssets udbredelse i analy-
sen, men da målingerne i nyere tid i området 
er sparsomme forsøgte vi at indlæse et gam-
melt kort. I en rapport fra den danske biolo gi-
ske station fra 1901 blev det forjættede kort 
fun det. Zoomer man ind på et mindre område 
i kortet er det tydeligt, at afgrænsningen af de 
enkelte områder er udvisket. Det er et meget 
flot gammelt kort, men desværre er måle-
stokken alt for lille til at områderne for åle-
græs kan be nyttes til vurderinger i et enkelt 
Natura 2000-område. 
Alt i alt har det været meget nyttigt at gennem-
føre beregningerne vha. GIS. Det har givet et 
meget hurtigt overblik over, hvor store områ-
der bliver berørt. Samtidig giver anvendel-
sen af GIS mulighed for at præsentere og der-
med formidle komplekse data med mange 
niveauer på en tilgængelig måde. Ud over til 
vur deringen af fiskeriets effekter, fik fiskerne 
også et fingerpeg om, hvilke områder der vil 
være fordelagtige at benytte til fiskeri. 
Anvendelsen af GIS er med til at sikre, at vur-
deringerne sker på et ensartet beslutnings-
grundlag for de forskellige områder der vurde-
res, og at grundlaget er sammenligneligt fra 
år til år. Herved opbygges et gennemsigtigt sy -
stem, der giver et konkret beslutningsgrund-
lag og sikrer kvaliteten i vurderingerne.
Fremtidige perspektiver
I fremtiden vil det være ønskeligt at der bliver 
udarbejdet en skabelon for hvilke beregninger 
der er påkrævet. Disse kunne så sættes ind i 
en model som kunne bruges i ArcGIS’ Model 
Builder. Det ville lette arbejdet betydeligt, 
idet man så kun skulle ændre input data og 
andre variable, der ændrer sig fra område til 
område, fx dybdegrænser. Konsekvensvurde-
ringerne skal gentages hvert år, samtidigt 
med at justeringer i beregningerne fra år til 
år sandsynligvis vil være små. 
Figur 2. Interpoleret udbredelse af Europæisk Østers 
i Nissum Bredning 2008. (Dolmer et al., 2008) De ﬁ re 
nummererede områder (1-4) viser ﬁ skeriets produkti-
onsområder.
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Figur 3. Udbredelse af Ålegræs (markeret med grønt) og Åleruseﬁ skeriet (markeret med rødt) i danske 
farvande (Petersen, 1901).
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I de fremtidige konsekvensvurderinger vil vi 
til stræbe at komme endnu videre omkring i 
vo res søgning af data, der bruges som bag-
grund af vurderingerne. Her kunne det tænkes 
at søkort, sedimentdata og kort over marine 
landskaber kunne give værdifulde oplysning-
er i et givent område.
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